





Mitä paikkatieto on? 
paikkatiedolla sellaista sähköisessä muodossa 
olevaa Suomen aluetta koskevaa tietoa, joka 
sisältää tietokohteiden ominaisuutena kohteen 
sijainnin välittömänä tai välillisenä viittauksena 
tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen 













Mitä paikkatieto on? 
•  Paikkatieto 
•  Tietokoneen ymmärtämässä muodossa oleva tieto 
sijainnista ja siihen liittyvistä tiedoista 
•  Epäsuora paikkatieto 
•  Paikkatiedoksi johdettavissa oleva tieto esim. 
kunnan nimi osana tietuetta tai tietueeseen käsin 
tallennetut numeeriset koordinaatit 
•  Sijainnin kuvailu 
•  Tieto joka edellyttää ihmisen ymmärrystä ennen 
paikantamista. Esim. ”På Kvarnberget 35 m V om 
Svartback rusthålls ladugård finnas resterna av ett 
förstörd röse…” (Erik Nylund 1929) 
Paikkatietoalan standardit 
•  Päätekijä Open Geospatial Consortium (OGC) 
•  Paikkatiedon kuvauskieli GML (Geography Markup 
Language)  
•  Erilaiset rajapintastandardit mm. WMS (Web Map 
Service), WFS (Web Feature Service) 
•  Metatietorakenteet jne… 






























Kunnat ja viranomaiset 
Aineistorajapinnat 
Metatietohakemisto 











•  Asianhallintajärjestelmän asioista ja 
arkeologisten tutkimusraporttien tietokannasta 
voidaan luoda yhteys suojelukohdetietoihin 
joilla on paikkatieto 






•  Finnassa on noin 65000 Museoviraston 
valokuvaa joilla on viittaus johonkin kuntaan. 
Finna-aineistot kartalla 
Median vaikutus paikkatietojen 
käyttöön, Salpalinja-esimerkki 





•  Yksilöivät tunnukset 
•  Järjestelmien rajapinnat tai latauspalvelut 
joiden kautta tiedot saa käyttöön 
•  Julkisten tietojen avaaminen omaa siiloa 
laajemmalle esim. ei sulkeuduta oman 
hallinnonalan sisälle 
•  Myös asiakkaiden tuottamien aineistojen (esim. 
kyselyt) paikkatiedot tulee saada talteen. 
 
Hyviä asioita 
•  Aineistojen käyttäjät ovat kiinnostuneet uusista 
mahdollisuuksista 
•  Paljon aineistoja avoimina 
•  Epäsuoran paikkatiedon käyttämiseksi 
palveluja ja aineistoja mm. geonames ja 
suomalainen paikannimiaineisto 
•  Suomen ajallinen paikkatieto-ontologia 
•  Kaivattaisiin vielä paikkatieto- ja 




lataa Museoviraston paikkatietoja käyttöösi: 
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/kympariston_tietojarjestelma/aineistojen_lataaminen 
